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ABSTRAKSI 
 
Berawal dari adanya program pemerintah yang khusus ditujukan untuk 
para peternak sapi di daerah Nogosari. Asosiasi peternak sapi Nogosari 
(ASPIN) merupakan sebuah organisasi peternakan sapi. Karena banyak nya 
anggota baru yang masih belum mengerti jenis bibit sapi yang bagus untuk 
digemukan dan cara berternak sapi yang baik dan benar itu bagaimana. Dalam 
penelitian  ini peneliti ingin membuat sistem pendukung keputusan yang  bias 
digunakan untuk menentukan sapi yang berkualitas yang akan digemukkan 
bagi sebagian peternak yang masih baru atau tahap belajar. Sampel penelitian 
adalah tiga jenis sapi yang tidak asing lagi untuk masyarakat wilayah Boyolali 
khususnya kecamatan Nogosari yaitu jenis sapi Simmental, Limousin dan 
Peranakan Ongole (PO).  
Program aplikasi pemilihan bibit sapi berkualitas dengan metode 
Technique For Oder Reference By Similarity To Ideal Solution (TOPSIS) akan 
dibuat berbasis web sehingga para peternak dapat dengan mudah bisa 
mengaksesnya. Dan ada beberapa fitur tambahan seputar pembuatan kandang, 
perawatan, pemberian pakan, kalkulasi biaya sementara dan kalkulator 
sederhana. Pengujian system dilakukan dengan cara pengujian secara manual 
dan yang dilakukan system. Hasil menunjukkan bahwa hasil proses system 
dengan proses manual sama hasinya. 
Dalam aplikasi ini pengguna dapat menjalankan program dengan mudah 
untuk mendapatkan hasil dari sebuah system untuk menentukan bibit sapi 
berkualitas dan untuk mendapatkan informasi seputar pembuatan kandang 
yang baik dan benar, cara perawatan ternak, cara pemberian pakan ternak 
sampai dengan kalkulasi perhitungan biaya untuk berternak. 
 
Kata kunci: System Pendukung Keputusan Dengan Metode Technique 
For Oder Reference By Similarity To Ideal Solution ( TOPSIS ). 
